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O. M. 3.868/64 (D) por la que se dispone continúe en su
destino de la Primera Escuadrilla de Helicópteros el
Teniente de Navío (Av) don Manuel de la Puente
Sicre.—Página 2.104.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 3.869/64, (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cartógrafo de segunda clase
D. José Luis Arbolí Martínez.—Página 2.104.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Separación, definitiva del servicio.
O. M. 3.870/64 (D) por la que se concede la sepiaración
,definitiva del servicio al Operario de segunda (Ajus





O. M. 3.871/64 por la que se declara «apto» para el Ser
vicio de Helicópteros al personal que se cita.—Pági
na 2.104. é
Distintivo de Profesorado.
O. M. 3.872/64 por la que se concede el distintivo de
Profesorado al Teniente de Navío D. Marcelo Leonard
Casanellas.—Página 2.104. ,
,TROPA
Curso para ingreso cn, el Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 3.873/64 p9r la que se abre concurso entre Cabos
primeros Especialistas de Infantería de Marina que
deseen efectuar los cursos de formación para su in




O. M. 3.874/64 por la que se mantienen los plazos seña
lados para acopio de datos que deben apiortar las fichas
económico-administrativas.—Página 2.105.
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
O. M. 3.87/64 (D) por la que se reconoce el derecho
al Percibo de dichos beneficios a los Sargentos prime
ros que se relacionan. Páginas 2.105 y 2.106.
Premio de Especialidad.
O. M. 3.876/64 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del premio de Especialidad al Sargento de In
fantería de Marina D. Severino Quintas Feijoo.—Pá- •
gina 2.106.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 10 de julio de 1964 por la que se
publica relación de pensiones actualizadas concedidas
al personal civil que se cita.—Páginas' 2.106 y 2.107.
Otra de 7 de julio de 1964 por la que se publica relación
1de pensiones actualizadas concedidas al personal civil
que se relaciona.—Páginas 2.107 a 2.109.
Otra de 10 de julio de 1964 por la que se publica rela
ción de pensiones de guerra extraordinarias concedidas
al personal civil que se cita.—Página 2.109.
Otra de 14 de julio de 1964 por la que se publica rela
ción de pensiones actualizadas concedidas al personal civil
que se expresa. Páginas 2.109 y 2.110.
Página 2.104.
•






Orden Ministerial núm. 3.868/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Av) don Manuel de
la 'Puente Sicre cese en la asignación al Escuadrón•
Antisubmarino de RU-16B (hoy Grupo de Aviones
Antisubmarinos núm. 610), que le fué conferida por
Orden Ministerial número 862/64 (D. O. núm. 42),
continuando en su destino de la Primera Escuadrilla
de Helicópteros.





Orden Ministerial núm. 3.869/64 (D). , Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81), respectivamente, se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Cádiz, a partir del
"notado y cumplido" en su buque, al Cartógrafo de
segunda clase D. José Luis Arbolí Martínez, que ce
sará en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Durante el disfrute ,de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento.




Maestranza de la Armada.
NIETO
Separación definitiva del servicio.
Orden Ministerial núm. 3.870/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de segunda
(Ajustador-Maquinista) de la Maestranza de la Ar
mada Julián Martínez Sánchez, se le concede la sepa
ración definitiva del servicio, quedando pendiente de
la situación militar que por su edad pueda correspon
derle.
Madrid, 2 de septiembre de 1964. NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe (le!





Orden Ministerial núm. 3.871/64.---Como resul
tado del curso efectuado en el Centro correspondien
te, se declara "aptos" para el Servició de Helicópte
ros a los_Oficiales y Suboficiales siguientes:
Teniente de Máquinas D. Antonio Zorí Almansa.
Teniente de Máquinas D. Juan Morillo Garófano.
Subteniente Mecánico D. Agapito Montero Olmo.
Subteniente Mecánico D. José María González de
la Higuera.
Subteniente Mecánico D. José A. Ouintela López.
Subteniente Mecánico D. Antonio Guerrero Co
rrales.
Sargento primero Mecánica D. Antonio Cortina
'Manzorro.
Sargento primero Mecánico D. Luis Sánchez Col
menar.




. Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.872/64.—Como com
prendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se 'conce
de el distintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al Teniente de Navío D. Marcelo Leonard
Casanellas.






Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 3.873/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada e
Inspección General de Infantería de Marina, se abre
un concurso entre Cabos primeros Especialistas de
Infantería de Marina que, con arreglo a las normas
que en la presente Orden se detallan, deseen efectuar
los cursos de formación para su ingreso .en el Cuerpo
de Suboficiales.
Primera.—Las plazas convocadas son cuarenta, y
el curso, cuya duración, por las circunstancias espe
ciales de escasez de personal, será de un ario de du
ración, se dividirán en dos partes : una que se efectua
rá en la Escuela de Aplicación y dará comienzo el
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día 10 de enero próximo, para finalizar el 30 de octul
bre de 1965, y otra, común a todas las Especialida
des, a realizar en la Escuela de Suboficiales entre el
1 de noviembre y el 20 de diciembre del mismo año.
Segunda.—Los solicitantes deberán tener las con-i
diciones que se exigen para el ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales, cumplidas en 20 de enero de 1965, fe
cha que se señala para el cómputo de las mismas.
Tercera.—Las instancias serán cursadas por con
ducto reglamentario, y deberán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes de las ca
torce horas del 1 de noviembre próximo, debiendo ir
acompañadas de los documentos que 'a continuación
se indican. Las Comandancias de los buques y Jefes
de Dependencias darán cuenta a la Jefatura áe Ins
trucción de este Ministerio del curso de las referidas
instancias.
a) Acta de reconocimiento médico en que conste
la aptitud física exigida para el servicio en la' Ma
rina, que se'especifica en el vigente Cuadro de Exen
ciones.
b) Copia certificada de la Libreta del interésado,
en la que se acredite contar, como mínimo, al hacer
su presentación' en la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina (Sección de Tropa), con dos arios de
empleo, y de ellos uno de guarnición en buques, así
como que no han efectuado ninguna repetición de este
curso, conforme dispone el artículo 24 del vigente Re
glamento Orgánico del Cuerpo, de Suboficiales.
e) Informe del Jefe de Servicio, o Jefe de Instruc
ción, con el conforme del Comandante o Jefe del Ter
cio, respectivamente, en que conste debidamente fun
damentado si lo considera con aptitud militar para el
ascenso y concepto profesional que le merece, y de no
informar por falta de tiempo, informe del último Co
mandante o Jefe de Dependencia a cuyas órdenes es
tuvo que pudiera hacerlo.
Cuarta.—La Jefatura de Instrucción, y por una
Junta designada al efecto, procederá a la selección y
clasificación de instancias de los Cabos primeros de
Infantería de Marina que han de realizar el curso de
que se trata, teniendo en cuenta la antigüeditkd en el
empleo, de guarnición en buques y notas en las hojas
de filiaciones que tengan los interesados, seleccionando
un número de éstos igual al de plazas convocadas au
mentadas en un cuarenta por ciento, cuya relación
será publicada en- fecha oportuna para que puedan
efectuar su presentación en la citada Escuela de Apli
cación el día 10 de enero de 1965. En ésta, y durantelos diez primeros días del curso, será comprobada su
formación, conocimientos teóricos y prácticos, así
como su aptitud, tanto militar cono profesional.
Quinta.—Por la Dirección de la Escuela, y al finalizar el plazo de los días marcados anteriormente, se
elevará, por medio de la Autoridad jurisdiccional, a
la Jefatura de Instrucción propuesta nominal con los
seleccionados para cubrir las plazas convocadas, pa
saportándose al personal excedente no seleccionado
para los destinos de procedencia.Sexta.—La aprobación del curso determinará, en
ocasión de vacante, el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales con car-ácter efectivo.
Séptima.—E1 curso podrá repetirse' por una sola
vez, y la carencia de éxito en el último de los exáme
nes autorizados motivará la separación de la Escuela,
quedando los interesados sujetos al vigente Regla
mento de Enganches y Reenganche.






Orden Ministerial núm. 3.874/64.—Soluciona
das las dificultades para la instalación de la maquina
ria adquirida para la mecanización contable de distin
tos Servicios de la Armada, se hace necesario acopiar
los datos que deben aportar las fichas económico-ad
mini4rativas aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 2.597/63 (D. O. núm. 128), cuyo cumplimiento
quedó tácitamente aplazado.
En su virtud, se dispone :
Se mantienen los plazos señalados en la Orden Mi
nisterial número '2.597/63 (D. O. núm. 128), consi
derándolos referidos al ario actual de 1964, y se dará
cumplimiento a todo lo preceptuado en la citada Or
den Ministerial.





Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3.875/64 (D).—De ,con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre
de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Ministerial de
9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto
conceder al personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona derecho al percibo del
sueldo del empleo superior que se expresa, a partir.
de las fechas que se señalan, en que han cumplido los
veinte años de servicios efectivos préstados en desti
nos de carácter militar, fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Escribiente D. Manuel Riquelme
Clemente.—Sueldo del empleo de Brigada.—Fecha
en que debe empezar el abono : 1 de enero de 1964. (1).
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Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Barbacil Cifredo.-7-Sueldo del empleo de Briga
da.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de febre
ro de 1964.
Sargento primero Vigía de Semáforos D... Francisco
Gil Martínez.-De Brigada.-1 de abril de 1964.
Sargento primero Condestable D. José Rivas Por
ta.-De Brigada.-1 de agosto de 1964.
(1) Se modifica en este sentido la Orden Ministe
rial número 1.977/64 (D), de 29 de" abril de 1964
(D. O. núm. 100).
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.876/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eeconómi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vigen
te Reglamento Orgánico del personal de Marinería
y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88) v Ordenes Ministeriales
de 9 de febrero de 1955 (D.- O. núm. 35), 11, de ju
nio del mism-o ario (D, O. núm. 131), 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones complemen
tarias, he resuelto reconocer al Sargento de Infante
ría de Marina D. Severino Quintas Feijoo derecho
al percibo del premio de Especialidad en la cuantía de
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero de
'1964, revista administrativa siguiente a la fecha en
que ha cumplido los arios de servicio efectivos o de
antigüedad en el empleo fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.•
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las- Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 10 de julio de 1964.-El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez,
Número 202.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 y Leynúmero 1 de 1964.
La Coruña.-Doña Antonia Brugileta Gregorio,
viuda del Segundo Teniente de Infantería de Mari
na D. Alejandro Bartolomé García : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 577,95 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 144,48 pesetas men
suales.-Total : 722,43 pesetas mensual, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(3).
La Coruña.-Doña Luisa Calvo Martínez, viuda
del Music° de segunda de Infantería de Marina don
José Belando García : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961:, 52291 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 130,72 pesetas mensuales.-To
tal : 653,63 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de ,e1 día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Corúria).-(3).
Murcia. - Doña María García Aznar, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. don Alfredo Ber
nal Martí : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Lev número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964 : 141,62 pesetas mensuales.-Total : 708,11 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cartagena (Murcia).-(3).
La Coruña.-Doña Guadalupe Lourido Amenei
ros, viuda del Tercer Maquinista D. Eugenio Bride
gán Lázaro: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 529,34 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964 : 132,33 pesetas mensuales.-Total : 661,67 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de ene
ro de 1962.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña) .-(3).
La Coruña.-Doña 5osefa Deire Calvo, viuda del
Buzo primero de la Armadaf.D. José Baldeire Rey:
pensión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pe
setas 590,79.-Aumento del 25 por 100 por Ley nú
mero l de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: pese
tas : 147,69 mensuales.-Total: 738,48 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1- de enero de
1962.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
fia).-(3).
Cádiz.-Dofía Carmen Sánchez Rivero, viuda del
Celador de Puerto y Pesca D. Manuel Bravo Foncu
Herta : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 547,22 pesetas.-Aumento del 25 por 109 por
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Ley número 1 de 1904, a.partir de 1 de abril de 1964;
136,80 pesetas mensuales. - Total : 684,02 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en
Sán Fernando (Cádiz).--(3).
Baleares.-Doña Margarita Tomás Melis,
del Celador de Puerto y Pesca D. Luis Ballester Ga
rrido:, pensión mensual que le corresponde por apli
cación .de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 547,22 pesetas.--Aumento del 25 par 100 por
Ley n.úmeta 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
136,80 pesetas mensuales: - Total : 684,02 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Palma de Mallorca (Baleares).-7(3).
La Coruña.-Doña María Luisa Landeira Lago,
viuda-del Celador de segunda de Puerto y Pesca don
Andrés Barrios Rodríguez : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 595,83 pesetas.-Aumento
•
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir.
de 1 de abril de 1964 148,95 pesetas mensuales.-
Total : 744,78 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol ,del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(3).
Madrid.-Doña Josefa Lafuente del Castillo, viu
da del Grabador Mecánico D. Salvador Bregante Es
paña: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961:498,61 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Lev número 1 ‘de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 124,75 pesetas mensuales.-Total : 623,26 pe--
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Madrid. (3).
Cádiz. - Doña Isabel Muñoz Muñoz, viuda del
Auxiliar de segunda del C. A. S. T. A. don Manuel
Barroso García: pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82,, de 23 de diciem
bre de 1961: 571,52 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley, número 1 dé 1964, a partir de 1 de 'abril
de 1964: 142,88 pesetas mensuales.-Total : 714,40
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(3).
La Coruña.-Doña Manuela Beceiro Veiga, huér
fana del Operario D. Vicénte Beceiro : pensión men
tial que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 :, 491,94 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1, de abril de 1964: 122,98 pesetas men
suales.-Total : 614,92 pesetas mensuales, a" percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Can:
dillo desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(3).
Canarias.--Doña María Perera Delgaido, viuda del
Fogonero D. Manuel Bermúdez Quirós :pensión men
sual que le corresponde poli' aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 274,53 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de • 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 68,63 pesetas Mensua
les.-Total : 343,16 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Santa Cruz deTeneri
fe desde el día 1 de enero dé 1962. Reside en Santa
Cruz de Tenerife (Canará.$).-(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar 'dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fécha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptiud legal, desde la fecha
que.se'indica en la relación y en la actual cuantía, has
ta el 31 de marzo de 1964, a partir de esta fecha, y
por aplicación de la Ley número 1 de 1964, la perci
birá en la cuantía que se 'expresa en la relación, pre
via liquidación 3/ deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta de la anterior que venía disfrutando,
el cual quedará nulo. Pero teniendo en cuenta que la
pensión actualizada es menor que la que percibe por
la mínima, más la ayuda, no se abollará cantidad al
guna a cuenta de esta.pensión, en tanto .n2 sejercite el
derecho de opción.
(6) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964, a partir de esta fe
cha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964, la
percibirá en la cuantía que se expresa en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta de la anterior que venía disfrutan
do, el cual quedará nulo.
Madrid, 10 de julio de 1964.-E1 ContralmiranW
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid 'Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 189, página 605.
- Apéndices.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de oue por las Autoridades competentes se dé
cumpliniiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
referido Reglamento.
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Madrid, 7 de julio de 1964.-E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Gó ez.\
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961, y Ley
"número 1 de 1964.
Madrid.-Doña Ana María Lacave Pérez, huérfa
na del Contralmirante Excmo. Sr. D. Guillermo-La
cave Díez : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 2.071,18 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964. a partir de 1 de abril de
1964 : 517.79 pesetas mensuales.-Total : 2.588,97 pe
setas mensuales. a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en Madrid.-(3).
Madrid.-Doña María Isabel, doña Filomena•
doña Concepción Vázquez Reyes, huérfanas del Ca
pitán de Fragata D. Alfredo Vázquez Díaz : pensión
mensual que les corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961: 1.668,05 pe
setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 417,01 pesetas
mensuales.-Total : 2.085,06 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.-Residen en
Madrid.-(2).
Cádiz.-Doña María del Carmen Rodríguez Jimé
nez, huérfana del Primer Conti-amaestre D. Juan Ro
dríguez Santarén : pensión mensual que le correspon
de por aplicaciónde la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 963,18 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 240,79 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 1203,98 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de 'enero de 1964.
Reside en Cádiz.-(3).
Cádiz.-Doña Consuelo González de la Peña, huér
fana del Maquinista Mayor de primera D. Ignacio
González Pazos : pensión mensual que le corresponde
por' aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 957,29 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a) partir de 1 de abril
de 1964: 239,32 pesetas mensuales.-Total: 1.196,61
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Ceuta desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Ceuta (Cádiz).-(3).
La Coruña.-Doña Aurora Fernández Paleo, huér
fana del Practicante primero de la Armada D. José
Adríano Fernández Blanco : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 963,18 pesetas.-Mmento
,del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964. a partir de
1 de abril de 1964 : 240,79 pesetas mensuales.-To
tal : 1.203,97 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1964.-Reside en La Coruña.-(3).
La Coruña.-Doña Francisca Ríos Sordo, viuda
del Segundo Maquinista D. José Sastre Gabarrón :
pensión mensual que le corresponde por aplicación de
la Lev nl-nero 82. de 23 de diciembre de 1961 : pese
tas 626,56.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 156,64
pesetas mensuales.-Total : 783,20 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de eneo de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (3).
Madrid.-Doña Dolores Díaz Sánchez, esposa del
Auxiliar primero de Electricidad de la Armada don
Miguel Cruzado Uribe : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 577,95 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a 'partir
de 1 de abril de 1964: 144f48 pesetas mensuales.
Total : • 722,43 • pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1964.-Reside en Madrid (3).
Barcelona.-Doña . Antonia Milla Navarro, viuda
del Tercer Maquinista D. José Mercader Pujalte:
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, ,de 23 de diciembre .de 1961 .\
626,56 pesetas.--Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: pe--
setas 156,64 mensuales.-Total : 783,20 .pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en Sitges (Barcelona).-(3).
Barcelona.-Doña Catalina Gironés Nicolás, viuda
del Obrero de primera/de la Maestranza de la Arma
da D. Sebastián Alonso Molina : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 1.388,33 pesetas.-Au
mento del 25 por 100 por Ley_ número 1 de 1964, a
partir de 1 de, abril de 1964 : 347,08 pesetas mensua
les.-Total : 1.735,41 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1964.-Reside enBa c slona.-(3).•
Asturias.-Doña Mercedes Fernández Ardao, huér
fana del Contramaestre segundo D. Ramón Fernández
Galego : pensión mensual que le corresponde-por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 663,71 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de.1964, a partir de 1 de abril de 1964:
165,92 pesetas mensuales. - Total : 829,63 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Oviedo desde el día 1 de enero de 1964.-Reside
en San Juan de Nieva (Asturias).-(3).
Cádiz.-Doña Concepción y doña _Josefa Beriquis
táin Calle°, huérfanas del Segundo Maquinista don
'Antonio Beriquistáin Amiama: pensión mensual que
les corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 736,63 pesetas.-Aumen
to del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 184,15 pesetas mensuales.-
Total 920,78 pesetas Mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero.de 1964.-Reside en 'San Fernando (Cádiz). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene él artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (13. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
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de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Áu
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
-
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales, mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que-se indica en la relación
v en la actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964,
v a partir de esta fecha, y por .aplicación de la Ley nú
mero 1 de 1964, la percibirán en la cuantía que se ex
pres.a en la relación, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior que
venían disfrutando, el cual quedará nulo a partir de
la indicada fecha. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes que la
conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica 'en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la .cuantía que se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior que venía disfru
tando, el cual quedará nulo.
Madrid, 7 de julio de 1964.--E1 Contralmirante,
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(I)el D. O. del Ejército núm. 189, página-611.
Apén(lices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23- de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. n(im. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de julio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, P. D., el Coronel Vicesecretario, Luis
Me/lid Góntez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1%1 ; nú
mero 25 de 1%3 y número 1 de 1964 ("13. 0. del Es
tado" número 310 y D. 0. núms. 55 y 100).
Pontevedra.—Doña Concepción Yáñez Ferreiro,
madre del Cabo de Infantería de Marina Manuel Gon
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\zález 'Yáñez : pensión mensual que le ctirresponde por
aplicación de. la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 661,95• pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 198,18 pesetas mensuales.—Total : 990,93 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en La Lin, (Pontevedra).—(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se anula la pensión concedida por este Con
sejo Supremo por Orden Comunicada de 22 de marzo
de 1963 (D. O. núm. 100) y se hace el presente seña
lamiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por el anterior y de la siguiente forma :
Desde la fecha indicada en la delación 'al 31 de marzo
de 1963 percibirá la cantidad de 661, 95 pesetas men
suales ; desde 1 de abril de 1963 hasta el 31 de marzo
de 1964 percibirá la cantidad de 792.75 pesetas men
suales, siendo aumentada a partir de- esta última fe
cha en la cuantía que se expresa. .
Madrid, 10 de julio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, P. D., el Coronel Vicesecretario, Luis
Me/lid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 190, página 625.
Apéndices.)
Pensiones,En virtud de lo dispuesto en el ar
tí9ulo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 14 de julio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, P. S.. el Coronel Vicesecretario, Luis
Me/lid Gómez.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 191, y Ley
número 1 de 1%4.
Cádiz.-Doña Josefa Ghersi Cárdenas, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Félix Ca
merino Durán: pensión mensual que le correspolde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem-.
bre de 1961 : 615,10 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 19()4 : 153,77 pesetas mensuales. - Total : 768,87
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación • de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(3).
La Coruña.-Doña María Engracia López Rodrí
guez. viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Juan Bouza Tenreiro : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82 , de
23 de diciembre de 1961 : 450,00 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964: 112,50 pesetas mensuales.-To
tal : 562,50 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(3).
(Barcelona.-Doña María Oliva Bozo Pavón, viuda
del Celador de Puerto y Pesca D. José Benítez Sáti
chez : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82; de 23 de diciembre de
1961 : 547,22 pesetas.-Aumeisiío del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
136,80 pesetas mensuales. - Total : 684,02 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1962.-Resi
de en Barcelona.-(A).
Cádiz. - Doña Francisca Alero Ariza, viuda del
Auxiliar de vigilancia 'de Puertos D. Rafael Baone
Rebollo : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 620,13 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
155,03 pesetas mensuales. - Total : 775,16 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en
Cádiz.-(3).
Cádiz.-Doña Ana Pavón Rosendo, viuda del Ope
rario de la Maestranza de la Armada D. Miguel Co
llado Fernández : pensión mensual que le córresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 419,02 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 104,75 pesetas mensuales.-Total : pesetas
523,77 mensuales, a percibir poi- la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.-Re
side en San Fernando (Cádiz).-(4).
Cádiz.-Doña Angeles y doña Josefa Coeli° Ga
lán, huérfanas del Operario de la Maestranza de la
Armada D. Manuel Coello Escudier : pensión men
sual que lds corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 346,11 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 86,52 pesetas mensua
les.-Total : 432,63 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el ,día 1 de
enero de 1962. Reside en San Fernando. (5).
Al hacer a cada intel-esado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicacióndel vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo adirertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de. 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, _como trámite inexcusable, debe formular
ante éste Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que, se indica en la relación y en la actual cuantía,
hasta el 31 de marzo de 1964. a partir de esta fecha,
y por aplicación de la Ley número 1 de 1964, la per
cibirá en la cuantía que se expresa en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades percibi
das por cuenta del anterior que venía disfrutando, el
cual quedará nulo. Pero teniendo en cuenta que la
pensión actualizada es menor que la que percibe por la
mínima, más la ayuda,, no se abonará cantidad alguna
a cuenta de esta pensión, en tanto no ejercite el dere
cho de opción.
(4) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales, mientras conserven la apti
tud legal, desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964,
a partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley inú
mero 1 de 1964, la percibirán en la cuantía que se ex
presa en la relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
que venían disfrutando, el cual quedará nulo. La parte
de .1a huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la otra que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento. Pero teniendo en cuenta que la pensión
actualizada es menor que la que perciben por la mí
nima, más la ayuda, no se abonará cantidad alguna a
tuenta de esta pensión, en tanto no ejerciten el dere
cho de opción.
(5) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras con- serve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en las relación y en la actual cuantía,
hasta el 31 de marzo de 1964, a partir de esta fecha,
y por aplicación de la Ley número 1 de 1964, la per
cibirá en la cuantía que se expresa en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades percibi
das por cuenta del anterior que venía disfrutando,
el cual quedará nulo.
Madrid, 14 de julio de 1964.-El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 193, página 641.
Apéndices.)
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